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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, (Schwein.) N.H.Russell. USA, Illinois, Calhoun, Moist soil in a north
facing mesic ravine 2 miles N of Brussels, Illinois. Sec. 36 NWQSWQ T12S R2W, 38.978487,
-90.588731, 1977-04-13, R. W. Nyboer, 695, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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